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На сьогоднішній день фармацевтичні підприємства (ФП) приділяють значну увагу проблемі управління фінансовими, інвестиційними ризиками, але в той же час недостатньо уваги приділяється управлінню логістичними ризиками. Це пов’язано з відсутністю єдиного погляду на визначення сутності логістичного ризику, його багатоаспектністю, недостатністю використання в економічній практиці та ін.
Підходи, які існують на цей час в теорії ризику, потребують серйозного доопрацювання в зв’язку з необхідністю врахування відношення особи, яка приймає рішення, до ризику, галузевої специфіки та логістичних процесів та ін. Ризик є невід’ємним елементом логістичної діяльності, який супроводжує всі її напрям-ки та сфери застосування з урахуванням факторів впливу зовніш-нього та внутрішнього середовища. Тому для поліпшення ефек-тивності діяльності фармацевтичного галузі необхідною є розробка методології та механізмів управління логістичними ризиками.
Логістичний ризик у фармації – це подія, яка призводить до збитків, або виникнення несприятливої ситуації чи невідповідного результату, пов’язаних з рухом матеріальних і супутніх потоків. 
Основними причинами виникнення ризиків є політична, еко-номічна і екологічна ситуація в країні; недолік і обмеженість ін-формації, нестабільність економічних процесів (попит, НТП, при-родні явища тощо); необхідність вибору конкретного варіанту з альтернативних; імовірність здійснення обраного варіанту, зни-ження обсягів реалізації лікарських засобів (ЛЗ) в результаті падіння попиту, наявність або поява конкурентів, введення обмежень на реалізацію або виробництво ЛЗ, підвищення цін на матеріальні та енергетичні ресурси, втрата матеріальних ресурсів, імовірність втрати споживачів і постачальників, невірний розрахунок мита, вибір транспортних засобів без урахування вимог Митної конвенції, необґрунтований вибір постачальників; порушення ритмічності закупівлі матеріальних ресурсів і збуту ЛЗ, збільшення часу транспортування, зниження якості ЛЗ; природні явища та стихійні лиха; незбалансованість основних компонентів діяльності ланок логістичної системи; компанії і географічне положення регіону тощо. 
Фактори, що впливають на рівень логістичного ризику, поділяються на:
- фактори зовнішнього впливу (невизначеність (дія людини, стихійні лиха, порушення технологій, політична (стабільність політичної влади і можливість кардинального перегляду відносин власності, що склалися), екологічна та економічна (додаткова грошова емісія; нові правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності; зміна правил валютного обігу, зміна тарифів на перевезення транспортом та ін.) ситуації, діюче законодавство тощо), протидія, випадковість; митні піль-ги; інфляційні процеси, зміни в податковій політиці держави);
- фактори внутрішнього впливу:
	у сфері виробничої діяльності (недостатній рівень техно-логічної дисципліни, аварії, позапланові простої обладнання, затрим-ка технологічного циклу через вимушене переналагодження облад-нання і т.п.);
	допоміжної виробничої діяльності (перебої енергопоста-чання, подовження у порівнянні з плановими термінів ремонту обладнання, аварії допоміжних систем, непідготовленість інструментального господарства до освоєння нового виробу та ін.);
	обслуговуючих виробничих процесів (збої в роботі служб, які забезпечують безперебійне функціонування основного і допоміж-ного виробництва (аварія або пожежа у складському господарстві, вихід з ладу обчислювальних потужностей у системі обробки інформації та ін.));
	невиробничої діяльності ФП (характер вантажу і ступінь його схильності ризикам; якість упаковки і її відповідність характеру матеріального ресурсу; технічна характеристика транспортного засо-бу; довжина маршруту перевезення вантажу; недостатність і недост.-вірність інформації; обмеженість і недостатність ресурсів; незбалан-сованість основних компонентів діяльності ланок логістичної сис-теми; якість роботи постачальників, посередників, споживачів і т.п.). 
Класифікація логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Класифікація логістичних ризиків у фармації
Ознака	Вид
Вид потоку	Ризик управління матеріальними потоками
	Ризик управління фінансовими потоками
	Ризик управління інформаційними потоками
Місце виникнення 	Ризик на стадії виробництва ЛЗ
	Ризик на стадії складування матеріальних ресурсів (МР) 
	Ризик на стадії постачання МР
	Ризик на стадії транспортування матеріального потоку
	Ризики на стадії збуту ЛЗ
	Ризики зовнішньоекономічної логістичної діяльності
	Внутрішні ризики
	Зовнішні (макро- і мікросередовища)










Масштаб впливу 	Державний ризик
	Регіональний ризик
	Галузевий ризик
	Ризик окремих суб’єктів господарювання (ФП)
	Ризик окремих ланок логістичного ланцюга




Можливість страхування	Ризики, які страхуються
	Ризики, які не страхуються

Таким чином, ефективне управління господарською діяльністю ФП неможливе без застосування спеціалізованих ме-тодів оцінки та механізмів управління логістичними ризиками.
Управління логістичним ризиком являє собою процес розробки та впровадження заходів з метою мінімізації можливості прийняття помилкових рішень і зменшення їх негативних наслідків.
Управління логістичними ризиками ФП залежить від його організаційної структури, розміру товарообігу, кваліфікації персоналу і усвідомлення необхідності оволодіння сучасними інструментами і технологіями управління логістичними ризиками. 
Методи оцінки логістичних ризиків поділяються на:
1)	економіко-статистичні методи (середнє значення дос-ліджуваної випадкової величини (наслідків впливу певної події, наприклад, доходу, прибутку тощо); дисперсія досліджуваної випадкової величини (доходу, прибутку тощо); стандартне (середньоквадратичне) відхилення від досліджуваної випадкової  величини (доходу, прибутку тощо); коефіцієнт варіації; розподіл імовірності досліджуваної випадкової величини);
2) експертні методи, які застосовуються за умови відсутності на підприємствах інформативних даних, необхідних для розрахунку економіко-статистичними методами та базуються на опитуванні кваліфікованих фахівців з подальшою математичною обробкою результатів опитування;
3) аналогові методи, які дозволяють визначити рівень ло-гістичних ризиків за окремими наймасовішими операціями з ви-користанням для порівняння власного досвіду та досвіду інших підприємств відносно таких операцій (метод побудови дерев подій; метод „події – наслідки”; метод індексів небезпеки).
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